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跡見学園女子大学花蹊記念資料館
　平成28年度活動報告
平成28年度 企画展覧会一覧
平成28年度 中高展示一覧
期　　間
開館
日数
展覧会名
展示室１
展覧会名
展示室２
備      考
４月１日（金）～
５月29日（日）　 49
「跡見家の女性たち教育・画・書」展
花蹊と玉枝の画　　　李子と書・書簡
4/ 3　入学式開館
5/29　オープンキャンパス開館
６月20日（月）～
７月29日（金）　 36
「跡見ゆかりの芸術家たち」展
—近・現代作家コレクション—
7/24　オープンキャンパス開館
９月20日（火）～
11月６日（日）　 42 「跡見花蹊収蔵名品展」
10/2　オープンキャンパス開館
11/6　紫祭開館
11月28日（月）～
12月21日（水）　 21 「花蹊書の美展」 「第10回跡見廉書会ＯＧ作品展」
　
平成29年　　　
１月25日（水）～
２月６日（月）　
11 博物館実習生模擬展示 　
３月13日（月）～
３月31日（金）　 15
「跡見花蹊　画・書の心展」
—教育者・芸術家としての歩み—
 
合　　計 174 　
期　　間
開館
日数
中　高　展　示 備      考
４月８日（金）～
７月30日（土）　 83 花蹊記念資料館収蔵展（春期）
８月29日（月）～
平成29年　　　
２月20日（月）　
110 花蹊記念資料館収蔵展（後期）
２月22日（水）～
３月31日（金）　 22 花蹊記念資料館収蔵展（春期）
合　　計 215
10 にいくら｜No.22
会　　期 平成２８年４月１日（金）～５月２９日（日）
会　　場 跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室１・２
開催時間 ９：３０～１６：３０
 日曜・祝日は休館
 ただし４/ ３（日）・５/ ３（火）・５/ ２９（日）は開館
主　　催 跡見学園女子大学花蹊記念資料館
入館無料
入館者数 １，６７１名
作品リスト　―展示室１―
第 1 回企画展
「跡見家の女性たち教育・画・書」展
花蹊と玉枝の画　李子と書・書簡
No. 資　料　名 作　　　者 制　作　年
1 跡見花蹊肖像 黒田清輝 大正4（1915）年
2 昭憲皇太后御歌 跡見李子 　
3 誠者天之道也 跡見李子 　
4 桜花鴛鴦図 跡見玉枝 昭和16（1941）年
5 桜花図 跡見花蹊 　
6 松間旭日図 跡見花蹊 明治43（1910）年
7 竹林秋月図 跡見花蹊 明治43（1910）年
8 松鶴不老之図 跡見花蹊 　
9 蜂と猿図 跡見花蹊 　
10 和歌短冊「姉君の七十一の…」 跡見李子 　
11 和歌短冊「おもしろき根節の…」 跡見李子 昭和23（1948）年
12 和歌短冊「学びやの軍需製品…」 跡見李子 　
13 和歌短冊「益代の君の結婚を…」 跡見李子 　
14 色紙「五十年の後に…」 跡見李子 　
15 色紙「柘植刃身の喜寿を…」 跡見李子 　
16 色紙「暮春」 跡見李子 　
17 画苑 跡見花蹊 　
18 法帖 跡見花蹊 　
19 ぼたんに雀 跡見玉枝 　
20 瓢箪図 跡見玉枝 　
2015 年9月24日［木］～11月7日［土］
開館時間：午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
休 館 日：日曜・祝日　入館無料　
※3/18（金）・3/19（土）は大学行事のため休館　5/3（火）・5/29（日）は開館
跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室 1・2
 
 
●
●
2016 年3月14日［月］～5 29日［日］
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作品リスト　―展示室２―
No. 資　料　名 作　　者 制　作　年
1 山家遅日図 跡見花蹊 　
2 墨梅図 跡見花蹊 　
3 雲中出現彌陀尊像 跡見花蹊 大正11(1922）年
4 鯉図 跡見花蹊 　
5 渚汀群鶴図 跡見玉枝 　
6 一行書「一樹花開万國春」 跡見李子 昭和8（1933）年
7 成蹊館試業　席書　「鼈」 跡見李子 　
8 勅題　池邊鶴 跡見李子 　
9 一行書「徳日新萬邦惟懐」 跡見李子 　
10 藤 西野きく子 　
11 芙蓉 高畑要子 　
12 南天と椿 嶋田柳子 　
13 薔薇 稲吉吉子 　
14 青木 石原鶴子 　
15 小鳥 遠藤艶子 　
16 朝顔 池田たつ子 　
17 躑躅（つつじ） 穴澤米子 　
18 薔薇 和田總子 　
19 南瓜と胡瓜 日向千歳 　
20 女学生 宮崎小野 　
21 赤い花 穴澤米子 　
22 撫子 三村秩子 　
23 柳と提灯 石原鶴子 　
24 日章旗 糸子 　
25 山桜図 跡見玉枝 昭和15（1940）年
26 『桜の我が世』 跡見家 昭和6（1931）年
27 『をりをり草』 跡見花蹊 大正4（1915）年
28 『花の下みち』 藤井瑞枝 大正8（1919）年
29 勲五等瑞宝章（花蹊） 　 大正14（1925）年
30 勲五等瑞宝章（李子） 　 昭和31（1956）年
31 叙従五位（花蹊） 　 大正15（1926）年
32 学制頒布五十年表彰金牌 　 大正11（1922）年
33 教育功労賞銀杯 　 昭和8（1933）年
34 日本帝国海外旅券 　 大正12（1923）年
35 文部省からの辞令書 　 大正12（1923）年
36 歐米教育調査要目 　 　
37 跡見李子送別会記念寄書 　 大正12（1923）年
38 跡見李子所持登録証明書 　 大正12（1923）年
39 營業航路案内 　 大正12（1923）年
40 歐洲大陸旅行日程 　 　
41 上海渡航の栞 　 大正10（1921）年
42 船車聯絡臺灣航路案内 　 大正11（1922）年
43 パリ市内地図 　 大正12（1923）年
12 にいくら｜No.22
会　　期 平成２８年６月２０日（月）～７月２９日（金）
会　　場 跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室１・２
開催時間 ９：３０～１６：３０
 日曜・祝日は休館　ただし７/１８（月）・７/２４（日）は開館
主　　催 跡見学園女子大学花蹊記念資料館
入館無料
入館者数 ７９１名
作品リスト　―展示室１―
第 2 回企画展
「跡見ゆかりの芸術家たち」展 
—近・現代作家コレクション—
No. 資　料　名 作　　　者 制　作　年
1 いつも愛を(L' Amour Toujours) ヘンリー・ミラー 昭和48（1973）年
2 精霊たちは踊る 竹田鎮三郎 平成3（1991）年
3 ブレーズ・サンドラール（Blaise Cendrars） ヘンリー・ミラー 昭和55（1980）年
4 撮影中　ロケーション・アンド・シーンより 池田満寿夫 昭和45（1970）年
5 Ohne title Ⅱ ヘルムート・ズントハウセン 昭和56（1981）年
6 平均的幸福値への形而上的願望 高橋秀 昭和43（1968）年
7 A COUPLE 靉嘔 昭和49（1974）年
8 サラソータ（Sarasota） ヘンリー・ミラー 昭和55（1980）年
9 City 361 木村利三郎 　
10 虎の威を借る狐 桂ゆき 昭和31（1956）年
11 Greeting Card 木村利三郎
昭和58（1983）年～
平成21（2009）年
開館時間：午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
休 館 日：日曜・祝日　入館無料　
※ただし、7/18（月）・７/24（日）は開館
跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室 1・2
 2016 年６月20 日［月］～７月29日［金］
 「跡見ゆかりの芸術家たち」展
ー 近・現代作家コレクションー
企画展
［問い合せ先］跡見学園女子大学花蹊記念資料館
　　　　　　  〒352-8501 埼玉県新座市中野 1-9-6　TEL : 048-478-0130
                           http://www.atomi.ac.jp/univ/museum/
今回展示の画家たち
靉嘔 / 跡見泰 / 池田満寿夫 / 桂ゆき / 北川民次 / 木内克 /
木村利三郎 / 高橋秀 / 竹田鎮三郎 / 舟越保武 /
ヘルムート・ズントハウセン / ヘンリー・ミラー
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作品リスト　―展示室２―
No. 資　料　名 作　　者 制　作　年
1 オリンピックシリーズ（入場行進） 靉嘔 昭和63（1988）年
2 オリンピックシリーズ（床運動） 靉嘔 昭和63（1988）年
3 オリンピックシリーズ（水泳） 靉嘔 昭和63（1988）年
4 オリンピックシリーズ（吊り輪） 靉嘔 昭和63（1988）年
5 オリンピックシリーズ（スキー） 靉嘔 昭和63（1988）年
6 オリンピックシリーズ（レスリング） 靉嘔 昭和63（1988）年
7 鶴 木内克 昭和51（1976）年
8 愛情 北川民次 昭和39（1964）年
9 谷川嶽 跡見泰 昭和11（1936）年
10 少女の絵 舟越保武 　
11 跡見泰絵葉書（赤城山） 跡見泰 　
12 跡見泰絵葉書（伊香保町） 跡見泰 　
13 跡見泰絵葉書（妙義山:金洞山中之岳第2石門） 跡見泰 　
14 跡見泰絵葉書（白根山：日光） 跡見泰 　
15 跡見泰絵葉書（奈良若草山） 跡見泰 　
16 跡見泰絵葉書（中禅寺湖） 跡見泰 　
17 跡見泰絵葉書（馬返：日光） 跡見泰 　
18 跡見泰絵葉書（華厳の滝） 跡見泰 　
19 跡見泰絵葉書（白根山：日光） 跡見泰 　
20 跡見泰絵葉書（奈良公園） 跡見泰 　
21 跡見泰絵葉書（犬吠岬） 跡見泰 　
22 跡見泰絵葉書（大坂商船運動會） 跡見泰 　
23 跡見泰絵葉書（手向山八幡宮：奈良） 跡見泰 　
24 跡見泰絵葉書（日光馬返） 跡見泰 　
25 跡見泰絵葉書（太郎山：日光） 跡見泰 　
26 跡見泰絵葉書（伊勢二見浦） 跡見泰 　
27 跡見泰絵葉書（江尻：静岡） 跡見泰 　
28 跡見泰絵葉書（栗橋） 跡見泰 　
29 跡見泰絵葉書（江尻：静岡） 跡見泰 　
30 跡見泰絵葉書（妙技中獄一本杉） 跡見泰 　
31 跡見泰絵葉書（太平：日光） 跡見泰 　
32 跡見泰絵葉書（犬吠岬） 跡見泰 　
33 跡見泰絵葉書（大仏山門：奈良） 跡見泰 　
34 トトナカの娘 竹田鎮三郎 昭和49（1974）年
35 庭園 ヘンリー・ミラー 昭和21（1946）年
36 美術鑑賞ノート 今村早苗 昭和58（1983）年
37 久保貞次郎氏の蔵書票 靉嘔 　
38 『久保貞次郎を語る』 『久保貞次郎を語る』編集委員会 平成9（1997）年
39 『ヘンリー・ミラー』（久保貞次郎・美術の世界8） 久保貞次郎 昭和59（1984）年
40
『時代を生きる日本の画家たち』
（久保貞次郎・美術の世界4）
久保貞次郎 昭和62（1987）年
41 『私の出会った芸術家たち』 久保貞次郎 昭和53（1978）年
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会　　期 平成２８年９月２０日（火）～１１月６日（日）
会　　場 跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室１・２
開催時間 ９：３０～１６：３０
 日曜・祝日は休館
 ただし１０/２（日）・１０/１０（月）・１１/３（木）・１１/６（日）は開館
主　　催 跡見学園女子大学花蹊記念資料館
入館無料
入館者数 ８７１名
作品リスト　―展示室１―
第 3 回企画展
「跡見花蹊収蔵名品展」
No. 資　料　名 製　作　者 制　作　年
1 花瓶 　 　
2 昭憲皇太后御袿 　 　
3 芙蓉と唐子の図 森直愛 　
4 幽居人 跡見花蹊 明治27（1894）年
5 鷭之図 跡見花蹊 大正4（1915）年
6 宝船図
宮原易安
跡見花蹊
　
7 詠月前露歌
迹見重敬
跡見花蹊
明治18（1885）年
8 昭憲皇太后御詠 跡見花蹊 明治45（1912）年頃
9 遠屋秋景図 跡見花蹊 　
10 観楓図 跡見花蹊 　
11 大石灯籠図 跡見花蹊 　
12 花下遊山図 跡見花蹊 　
13 雪日繋舟図 跡見花蹊 　
14 春日烟霞図 跡見花蹊 　
15 虎図 跡見花蹊 　
16 四季花卉図 跡見花蹊 明治10（1877）年
17 八十自壽詩 跡見花蹊 大正8（1919）年
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作品リスト　―展示室２―
No. 資　料　名 製　作　者 制　作　年
1 牛図自画賛 跡見花蹊 　
2 美人図（芍薬） 跡見花蹊 安政3（1856）年頃
3 美人図（薔薇） 跡見花蹊 　
4 養老之瀧図（画） 跡見花蹊 大正3（1914）年
5 養老之瀧図（書） 跡見花蹊 大正3（1914）年
6 和歌色紙「静かなる…」 跡見花蹊 大正14（1925）年
7 古塔遠望図 跡見花蹊 　
8 紅葉飛雁図 跡見花蹊 　
9 白百合図 跡見花蹊 　
10 月下の野川図 跡見花蹊 　
11 素描集　全八集の内　四　動物 跡見花蹊 明治～大正時代
12 香合　九月 　 大正2（1913）年下賜
13 煎茶入 　 大正3（1914）年下賜
14 茶杓付書状 朝倉文夫 昭和24（1949）年
15 花蹊書簡（齊藤藏之助方善子宛） 跡見花蹊 明治28（1895）年
16 『山紅葉』 跡見花蹊 　
17 『寶冠章を賜りたるを…』 跡見花蹊 明治45（1912）年
18 『茶事』 跡見花蹊 　
19 「雪や惜しゝ 三寸は…」 跡見花蹊 　
20 『七十の…』 跡見花蹊 　
21 『わが校の開校五十年祝賀の日…』 跡見花蹊 大正14（1925）年
22 不言亭縁起碑　原版 飯野保 昭和48（1973）年
16 にいくら｜No.22
会　　期 平成２８年１１月２８日（月）～１２月２１日（水）
会　　場 跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室１
開催時間 ９：３０～１６：３０
 日曜・祝日は休館　
主　　催 跡見学園女子大学花蹊記念資料館
入館無料
入館者数 ２６１名
第 4 回企画展
「花蹊書の美展」
作品リスト　―展示室１―
No. 資　料　名 製　作　者 制　作　年
1 袱紗（和歌「おおきみの…」） 　 大正8（1919）年
2 懐紙入れ（緑） 　 昭和7（1932）年
3 懐紙入れ（赤） 　 昭和7（1932）年
4 懐紙入れ（赤） 　 昭和7（1932）年
5 小箱 　 大正8（1919）年
6 扇面漢詩文 跡見花蹊 　
7 修學習業 跡見花蹊 明治45（1912）年
8 光明皇后御歌 跡見花蹊 大正12（1923）年
9 咏不盡峯 跡見花蹊 　
10 無我 跡見花蹊 大正7（1918）年
11 倹以養徳 跡見花蹊 明治42（1909）年
12 福如東海寿南山 後藤松陰 　
13 倹勤治家基 宮原節庵 　
14 扇面前赤壁賦　 跡見花蹊 大正9（1920）年
15 あらし山 大田垣蓮月 明治4（1871）年
16 浄土三部妙典　全四巻 跡見花蹊 明治43（1910）年・明治44（1911）年・大正3（1914）年
17 書手本『源氏文字くさり　全』 跡見花蹊 大正10（1921）年
18 書手本『教訓帖　全』 跡見花蹊 大正11（1922）年
19 書手本『前赤壁賦　三』 跡見花蹊 大正9（1920）年
20 書手本『赤壁賦　四』 跡見花蹊 　
21 帯風篁竹乱 跡見花蹊 　
22 朱文公勧学文 跡見花蹊 大正5（1916）年
23 五言対句 跡見花蹊 明治6（1873）年
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会　　期 平成２８年１１月２８日（月）～１２月２１日（水）
会　　場 跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室２
開催時間 ９：３０～１６：３０
 日曜・祝日は休館　
主　　催 跡見学園女子大学花蹊記念資料館
入館無料
入館者数 ２６１名（第４回企画展と同じ）
第 5 回企画展
「第１０回跡見廉書会
ＯＧ作品展」
作品リスト　―展示室２―
No. 作　品　名 作　　　者 備　　　考
1 和歌二首 塩
しお
 澤
ざわ
　陽
よう
 子
こ
2 花鳥風月 田
た
 邉
なべ
　涼
りょう
 舟
しゅう
（智美）
3 保寿 柳
やなぎ
 澤
さわ
　玉
ぎょく
 瑛
えい
（操子）
4 莫 田
た
 中
なか
　箏
そう
 和
わ
（孝好）
5 阿・列・歩の月 中
なか
ぞの 蝶
ちょう
 子
こ
（和代）
6 酬張繼 舩
ふな
 橋
ばし
　瑶
よう
 流
りゅう
（典子）
7 李白之詩 細
ほそ
 谷
や
　松
しょう
 泉
せん
（寛子）
8 白楽天詩巻 佐
さ
 藤
とう
　友
ゆ
 紀
き
9 天空 竹
たけ
 井
い
　華
か
 泉
せん
（啓子）
10 好 鈴
すず
 木
き
　籬
り
 香
こう
（和子）
11 三十六歌仙より三首 小
こ
 林
ばやし
　花
か
 舟
しゅう
（晴恵）
12 日月無私照 竹
たけ
 村
むら
　萃
すい
 光
こう
（由美子）
１３ 『女子文のかきかた』上下　 横田恭三氏資料提供
１４ 富岡鉄齋扇面（複製） 富 岡　鉄 齋 横田恭三氏資料提供
１５ 『師範書道』本科用 巻1・2　文部省 横田恭三氏資料提供
１６ 呉坤修扇面 呉 　　坤 修 横田恭三氏資料提供
18 にいくら｜No.22
会　　期 平成２９年３月１３日（月）～３月３１日（金）
会　　場 跡見学園女子大学花蹊記念資料館　展示室1・２
開催時間 ９：３０～１６：３０
 日曜・祝日は休館
主　　催 跡見学園女子大学花蹊記念資料館
入館無料
入館者数 496名
作品リスト　―展示室１―
第 6 回企画展
「跡見花蹊　画・書の心展」
—教育者・芸術家としての歩み—
No. 資　料　名 作　者 制　作　年
1 御紋付銀製花盛打器 　 昭和8（1933）年
2 比翼付五つ紋付式服 　 　
3 用務員半纏 　 　
4 男袴の雛型 竹原啓子 昭和6（1931）年
5 花蹊先生常用お塾袴 　 　
6 跡見女学校生徒の式袴 　 　
7 墨竹図自画賛 跡見花蹊 大正元（1912）年
8 一行書「人生得意須盡歡」 跡見花蹊 明治20（1887）年
9 鍾馗之図 跡見花蹊 　
10 藤に雉図 跡見花蹊 　
11 大家書画一覧 竹内礫藏 明治15（1882）年改正
12 明治大見立改正新版 片田長次郎 明治30（1897）年発行
13 名流婦人の今昔 増田義一 明治42（1887）年
14 書手本『雲上女訓』三 跡見花蹊 　
15 歓喜信楽 跡見花蹊 大正9（1920）年
16 「易経」（坤） 跡見花蹊 明治28（1895）年
17 四季花卉図　 跡見花蹊 明治10（1877）年
18 萬山畳翠図 跡見花蹊 明治3（1870）年
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No. 作品名 制作者 制作年
1 桜花図 跡見花蹊 　
2 松樹千年図 跡見花蹊 大正2（1913）年
3 生徒合作四季の花図 生徒合作 明治10（1877）年
4 ふ尽し図 跡見花蹊 大正4（1915）年
5 寒月照梅花図 跡見花蹊 明治44（1911）年
6 花鳥之図 日根対山 明治元（1868）年
7 紅葉に鷽図 中島来章 　
8 枝垂桜に鶯図 中島来章 　
9 高尾山図 円山応立 　
10 『明治英名百人首』 安井乙熊編輯 明治時代
11 『明治英名百詠撰』 篠田仙果編 明治時代
12 『現今英名百首』 谷俊三編 明治時代
13 跡見女学校創立開校当日記念撮影 　 明治8（1875）年
14 花蹊先生と生徒の一部 　 明治26（1893）年
15
関西旅行　五年生一行
桃山御陵参拝　大聖寺門跡にて撮影
　 大正元（1912）年
16 運動踊　
作歌：花蹊
筆者：李子
　
17 扇面　「桜図」 跡見花蹊 　
18 扇面　「松竹梅の図」 跡見花蹊 　
19 扇面　「鶏図」 跡見花蹊 　
20 画手本　「秋蘭」 跡見花蹊 　
21 画手本　「椿と猫柳」 跡見花蹊 　
22 画手本　「河骨」 跡見花蹊 　
23 画手本　「橙とゆずりは」 跡見花蹊 　
24 風鎮（唐子飾） 　 　
25 錫製水滴 　 　
26 丸型共蓋硯 　 　
